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Регистрационные мероприятия будут приостановлены до устранения причин, но 
не дольше, чем на 3 месяца. Если за это время заявитель не примет меры, ст. 27 ФЗ № 218 
разрешает регистратору отказать ему в предоставлении услуги.  
Вывод: государственный кадастровый учет – это процедура официального 
признания земельного участка с индивидуальными характеристиками. Регистрацией 
занимается Росреестр. Хотя за процедуру не взимается госпошлина, общий размер 
расходов может составить 6–10 тыс. руб. По результатам постановки на учет участку 
присваивается кадастровый номер и выдается кадастровый паспорт. 
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Аннотация. Вопросы эффективности, долговечности и экономичности являются 
наиболее актуальными в сфере строительства. Металлические конструкции часто 
подвергаются атмосферной коррозии, составляющая примерно 50 % коррозионных потерь, 
и, поражающая около 70 % всего металла. Ущерб от коррозии превышает ущерб от 
разрушения металла по различным причинам: от недостаточной прочности, устойчивости 
и так далее. Более 70 % конструкций из металла эксплуатируются в атмосфере 
промышленных районов или подвержены непосредственному воздействию агрессивных 
газов, запылению, увлажнению, обусловленному технологией производства. Защита 
строительных конструкций предусматривается еще на начальном этапе 
проектирования. Именно поэтому необходимо разработать мероприятия по 
предотвращении образования коррозии на металлических конструированиях. То, как 
подготовлена поверхность перед нанесением антикоррозионных покрытий, является одним 
из важных критериев эффективности защиты. Использование новейших и относительно 
дорогостоящих спосбов подготовки может обеспечить более длительный срок 
эксплуатации, а это тем самым ведет к увеличению межремонтных сроков и является 
экономически выгодным. Подбор того или иного способа зависит от конструкции, места 
проведения очистки и возможности остановки строительства.  
Ключевые слова. Металл, коррозия, обработка, очистка, конструкции.  
 
Наиболее применяемыми механическими способами очистки являются: 
пескоструйная (метод № 1), дробеструйная обработки (метод № 2), газодинамический 
метод (метод № 3) и очистка лазером (метод № 4) [1]. 
Метод № 1. Пескоструйная обработка представляет собой очистку 
поверхности песком или иным абразивным порошком, который подается из шланга 
специального оборудования на высокой скорости с помощью сжатого воздуха.  
 Достоинствами пескоструйной обработки являются: 
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1. Высокая скорость очистки поверхности; 
2. Длительный эффект от очистки; 
3. Метод позволяет бережно чистить поверхности. 
Недостатки: 
3. Нужно обеспечить высокую степень изоляции аппарату от пыли; 
4. Известная пыль проникает в организм - это опасно для рабочего персонала. 
Поэтому необходимо обеспечить рабочих специальной одеждой и распиратором; 
5. Процесс шумный, из-за него у рабочих, было замечено ухудшение слуха.  
Метод № 2. Дробеструйная обработка. После ударного воздействия стальной 
дроби на поверхность, удаляется верхний слой с загрязнениями и дефектами [3]. 
 Достоинства: 
1. На поверхности образуется защитный слой из микрочастиц абразива; 
2. Снимается усталость металла и увеличивается срок эксплуатации. 
Недостатки: 
1. Постоянный контроль качества и целостности изолирующего слоя; 
2. Образующаяся пыль, при использовании мелких абразивных частиц – вредна. 
Метод № 3. Газодинамический метод представляет собой обработку поверхности 
потоком разогретого газа, смешанного с ускоренными частицами дроби [2]. 
Достоинства: 
1. Покрытие можно наносить при любых атмосферных условиях; 
2. Экологически безопасный метод; 
3. Оборудование используется и в стационарных, и в полевых условиях. 
Недостатки: 
1. Наносятся покрытия только из пластичных металлов: медь, алюминий, цинк. 
Метод № 4. Лазерная очистка. Это взаимодействие металлической поверхности со 
световым излучением. Поток света от чистого металла отражается, а ржавчиной 
поглощается.  
Достоинства: 
1. Токсичные вещества, опасные для организма человека, не образуются; 
2. Весь процесс бесшумный; 
3. Качество получаемого изделия высока;  
4. Лазер можно применять при комбинированной поверхности; 
5. Различные расходные материалы не требуются. 
Недостатки: 
1- Очистка поверхности от ржавчины производится на небольших площадях.  
Выводы:  
При использовании пескоструйной, дробеструйной и газодинамического методов 
необходимо: 
1. Наличие абразивного материала; 
2. Оснащение работника средствами индивидуальной защиты; 
3. После пескоструйной обработки необходимо последующее очищение 
поверхности металла от загрязнений.  
Метод лазерной очистки конструкций из металла не предусматривает наличие 
вышеизложенных пунктов, кроме средства индивидуальной защиты в виде очков. В итоге 
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Аннотация. В работе рассмотрено типовое строительство РФ в различные 
исторические периоды с характерным социально-экономическим развитием. 
Ключевые слова. Строительство, малоэтажное строительство, преимущества и 
недостатки малоэтажного строительства, проблемы применения малоэтажного 
строительства в РФ, связь между культурой и типовым строительством. 
 
Строительство - создание зданий, строений, сооружений [1]. Малоэтажное 
строительство – один из вариантов строительства, имеющий свои отличительные 
характеристики. Рассматривая малоэтажное строительство как альтернативу 
многоэтажному строительству, можно выделить значительное преимущество данного 
строительства в повышении условий комфортности, что влияет на качество жизни как 
отдельных граждан, так и общества, страны в целом.  
Привлекательность малоэтажного строительства является актуальным и 
открытым вопросом в отрасли строительства РФ. При существенном преимуществе 
малоэтажного строительства имеется ряд проблем, связанных с его реализацией. 
Примерами могут служить следующие проблемы: выбор земли для осуществления 
строительства, отсутствие инфраструктуры, уровень доступности для всех граждан, а 
также адаптивность малоэтажного строительства к социально-экономическому 
состоянию РФ.  
Выделяя связь между типовым строительством и культурой страны, имеется 
следующая тенденция: для России с ее многовековой историей, самобытной культурой, 
традициями малоэтажное строительство не является типичным. Быстрый ритм жизни в 
федеральных субъектах РФ, разрозненность субъектов РФ по уровню социально-
экономического развития в настоящий момент также оказывает влияние на проблему 
применения малоэтажного строительства в РФ. 
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